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MÓZES: AZ ERÉNY ÉS A T Ö K ÉL ET ES ÉL ET  P ÉL D Á J A 
BOROS ISTVÁN 
 PLATONIKUS GONDOLKODÁ SB AN az  er é n y  I s t en n el  v al ó  h as o n u l á s ,  
am el y n ek l é n y eg é b en  eg y  n eg at í v  é s  eg y  p o z i t í v  as p ekt u s a v an :  
m eg t i s z t u l á s ,  az az  m en ekü l é s ,  m eg s z ab ad u l á s  a t es t t ő l ,  v al am i n t  a 
l é l ek i s t en n é  v á l á s a. Pl at ó n  a Theaitétosz1 c í m ű  d i al ó g u s á b an  az  i s t en h ez  
v al ó  h as o n u l á s ké n t  h at á r o z z a m eg  az  er é n y t ,  am el y et  Pl ó t i n o s z  az  E n n eas 
I , 2 -b en  ko m m en t á l . Az  er é n y  a l é l ekh ez  t ar t o z i k,  é s  az  er é n y  ú t j á n  ké t f é l e 
m ó d o n  v á l h at  s z el l em i ,  az az  i s t en n é :  r é s z es ed i k a s z el l em i  v al ó s á g b ó l ,  v ag y  
a t es t t ő l  m eg t i s z t u l t  l é l ek i s t en n é  v á l i k. Az  el ő ad á s  t é m á j a M ó z es  h á r o m  
t eo f á n i á j á n ak s z em l é l é s e ( theó r ia ) ,  am el y et  Nü s s z ai  Sz en t  Ger g el y  a M ó zes 
él etéb en  f ej t  ki . Pl ó t i n o s s z al  el l en t é t b en  M ó z es ,  aki  v é g s ő  s o r o n  az  em b er i  
l é l ek al l eg ó r i á j a,  n em  l es z  az  E g y  u t á n  kö v et kez ő  i s t en ek eg y i ke.  
E l ő ad á s u n kb an  eg y f el ő l  az t  m u t at j u k ki ,  h o g y  m i  a l é n y eg es  t ar t al m i  
kü l ö n b s é g  Pl ó t i n o s z  é s  Nü s s z ai  Sz en t  Ger g el y  er é n y f o g al m a – m i n t  „ az  
I s t en h ez  h as o n u l á s ”  – kö z ö t t ,  m á s f el ő l  h o g y  M ó z es  az  er é n y  é s  a t ö ké l et es  
é l et  p é l d á j a Nü s s z ai  Sz en t  Ger g el y  M ó zes él ete c í m ű  m ű v é b en . M ó z es  
u g y an i s  az  I s t en h ez  v al ó  h as o n u l á s  ú t j á t  j á r j a,  m i v el  ki v á l t  a h á r o m  t eo f á n i a 
s o r á n ,  I s t en  m eg i s m er é s é v el  é s  l á t á s á v al  t ö ké l et es ed et t  az  er é n y b en ,  s  í g y  
v á l i k az  er é n y  é s  a t ö ké l et es  é l et  p é l d á j á v á . 
A ker es z t é n y  s z er z ő k kö z ü l  l eg m ar ká n s ab b an  Nü s s z ai  Sz en t  Ger g el y  
m u t at j a b e az  em b er i  er é n y t ,  m i n t  I s t en h ez  v al ó  h as o n u l á s t  M ó z es  s z em é -
l y é n  ker es z t ü l ,  m i n t  aki  az  er é n y  é s  a t ö ké l et es  é l et  p é l d á j a. Az  ó ker es z t é n y  
s z er z ő k eg y r é s z t  a n é p  p o l i t i kai  ( ki r á l y  é s  t ö r v é n y h o z ó )  é s  v al l á s i  ( f ő p ap )  
v ez et ő j é t ,  m á s r é s z t  I s t en  em b er é t  ( I s t en  kü l d ö t t é t ,  l eg n ag y o b b  p r ó f é t á t  é s  
K r i s z t u s  el ő ké p é t )  l á t t á k b en n e.2 M ó z es  t et t e é s  s z em é l y e m i n d  a z s i d ó ,  
m i n d  a ker es z t é n y  g o n d o l ko d á s b an  ki em el ked ő  h el y et  f o g l al t  el ,  ez t  
t an ú s í t j a az ,  h o g y  az  ó ko r b ó l  ké t  j el en t ő s  „ M ó zes él ete”  m ar ad t  r á n k:  
Al ex an d r i ai  Ph i l ó n  é s  Nü s s z ai  Sz en t  Ger g el y  m ű v e. Ph i l ó n  M ó z es  é l et é n ek 
az  eg y es  ep i z ó d j ai t  al l eg o r i ku s an  é r t el m ez i ,  Ger g el y  u g y an az o n  m ó d s z er t  
kö v et v e é s  a kr i s z t o l ó g i ai  t i p o l ó g i a s eg í t s é g é v el  l é p é s r ő l  l é p é s r e f ej t i  ki  
M ó z es  eg é s z  é l et é t ,  m i n t  I s t en h ez  v al ó  f el em el ked é s  f o l y am at á t .3 
                                         
1 Platón: Th e a i t é t o s z .  1 7 6 a 
2 L á sd : L u ne au : I m . 
3 Ph i lón é s G e r g e ly  alle g o r i k u s é r te lm e z é sé h e z  lá sd  M i r r i : I m . 
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E l ő ad á s u n kb an  Ph i l ó n  á l t al  é r t el m ez et t  t eo f á n i á kat  c s ak é r i n t ő l eg es en  
v á z o l j u k,  m é g p ed i g  ab b ó l  a s z em p o n t b ó l ,  am en n y i b en  s z ű keb b  t é m á n kat  
é r i n t i . E l s ő d l eg es  é r d ekl ő d é s ü n k u g y an i s  Nü s s z ai  Sz en t  Ger g el y  M ó zes 
él ete4 c í m ű  m ű v é r e i r á n y u l ,  h o g y  a kap p ad o ki ai  at y a s z er i n t  h o g y an  j u t  
el ő r e az  er é n y es  é l et b en  M ó z es  h á r o m  t eo f á n i á j á b an . T é m av á l as z t á s u n k é s  
p r o b l é m af el v et é s ü n k n em c s ak a j el en  ko n f er en c i a t em at i ká j á h o z  i l l es z ked i k 
s z er v es en ,  h an em  m é g  az  el m ú l t  h at v an  é v 5 Nü s s z ai  Sz en t  Ger g el y  s z el l em i  
h ag y at é ká n ak,  s  ez en  b el ü l  a V ita M oy sis ku t at á s á h o z  i s ,  am el y  u t ó b b i t  H . 
J . Si eb en  m eg l eh et ő s en  eg y o l d al ú n ak l á t . M eg í t é l é s e s z er i n t  u g y an i s  n em  a 
s z el l em i  é s  t ö ké l et es  é l et  t eki n t et é b en  ku t at t á k,  h an em  Ger g el y  m ű v é n ek 
„ i m p l i c i t  m et af i z i ká j á t  é s  f i l o z ó f i ai  á l l á s f o g l al á s á t .” 6 C s akh o g y  et t ő l  s o kkal  
á r n y al t ab b  a m á i g  n em  l an kad ó  é r d ekl ő d é s  Ger g el y  M ó zes él ete i r á n t . A 
ko r á b b i  é v t i z ed ek ku t at á s ai b ó l  p é l d aké n t  h i v at ko z h at u n k M ac L eo d  t an u l m á -
n y á r a, 7 am el y b en  a s z er z ő  r et o r i kai  s z em p o n t b ó l  v i z s g á l j a a m ű  el ő s z av á t ,  
v ag y  F er g u s o n r a, 8 aki  é p p en  a h á r o m  t eo f á n i a al ap j á n  t á r g y al j a M ó z es  
er é n y ekb en  v al ó  t ö ké l et es ed é s é t ,  é s  J u n o d r a, 9 aki  M ó z es t  a t ö ké l et es  é l et  
p é l d á j aké n t  v i z s g á l j a Ger g el y  m ű v é b en . D e m eg em l í t h et j ü k M i r r i 10  p u b l i ká -
c i ó j á t  i s ,  aki  a ké t  ó ko r i  g o n d o l ko d ó ,  Ph i l ó n  é s  Ger g el y  al l eg ó r i á i t  el em z i  é s  
h as o n l í t j a ö s s z e. T al á n  m á r  eb b ő l  a r ö v i d  u t al á s b ó l  i s  ki t ű n i k,  h o g y  n em  
c s ak é l é n k f i l o z ó f i ai ,  h an em  t eo l ó g i ai  é s  m á s  s z em p o n t ú  é r d ekl ő d é s  i s  kí s é r i  
a kap p ad o ki ai  at y a M ó z es -é l et r aj z á t . 
T eh á t  a t o v á b b i akb an  el ő s z ö r  a ké t  s z er z ő  kü l ö n b ö z ő  c é l ki t ű z é s é t  é s  a 
m ű v ek c í m z et t j ei t  i s m er t et j ü k,  m aj d  f el v á z o l j u k a p h i l ó n i  M ó z es -t eo f á n i á -
kat . E z t  kö v et ő en  m eg kí s é r el j ü k é r t el m ez n i ,  h o g y  Ger g el y  s z er i n t  m i ké n t  
n y i l v á n u l  m eg  I s t en  M ó z es n ek,  v ag y i s  m i ké n t  é r h et i  el  M ó z es  é l et c é l j á t :  a 
t ö ké l et es  á l l ap o t o t . 
Ph i l ó n  a z s i d ó  v al l á s s al  r o ko n s z en v ez ő  p o g á n y o kn ak m u t at j a b e M ó z es t :  
„ el h at á r o z t am  m eg í r o m  M ó z es  é l et é t ,  aki  eg y es ek s z er i n t  a z s i d ó k t ö r v é n y -
                                         
4 G e r g e ly  e  k é se i  m ű v é n k í v ü l a le g k o r á b b i  M ó z e s  é l e t e  az  I n i nsc r i p ti o ne s 
Psalm o r u m  Z -b an talá lh ató. V ö : D ani é lo u : I m . 2 9 2 . 
5 D ani é lo u  k i ad á sá tól sz á m í tv a: G r é g o i r e  d e  N y ssa:  C o n t e m p l a t i o n  s u r  l a  v i e  d e  
M o i s e  o u  t r a i t é  d e  l a  p e r f e c t i o n  e n  m a t e r i è  d e  v e r t u . Par i s,  S C . 1 9 4 1 . 
6 S i e b e n: I m . 4 9 4 . o . 
7 L á sd : M ac le o d : I m . H e nr i e tte  M . M e i ssne r  u g y anc sak  r e to r i k ai  é r d e k lő d é sse l 
k ö z e lí ti  m e g  d i ssz e r tá c i ój á b an a D e  a n i m a  e t  r e s u r r e c t i o n e  d i alóg u st ( R h e to r i k  u nd  T h e o lo g i a. D e r  D i alo g  G r e g o r s v o n N y ssa D e  ani m a e t r e su r r e c ti o ne ) . 
8 F e r g u so n: I m . 
9 J u no d : I m . L á sd : B e b i s: I m . D i h le : I m . 
10  M i r r i : I m . 
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ad ó j a,  m á s o k s z er i n t  a s z en t  t ö r v é n y  m ag y ar á z ó j a,  d e m i n d en  s z em p o n t b ó l  
a l eg n ag y s z er ű b b  é s  a l eg t ö ké l et es eb b  f é r f i  v o l t ,  é s  m eg i s m er t et em  az o kkal ,  
aki k m é l t ó k m eg i s m er é s é r e” 11 ,  m i v el  a g ö r ö g  í r ó k n em  t es z n ek r ó l a em l í t é s t ,  
t al á n  i r i g y s é g b ő l ,  v ag y  m er t  el l en t m o n d  v á r o s ai k t ö r v é n y é n ek. Az  el s ő  kö n y v  
M ó z es  s z ü l et é s é r ő l ,  n ev el t et é s é r ő l  é s  t an í t t at á s á r ó l ,  v al am i n t  „ u r al m á r ó l ”  
s z ó l . M ó z es t ,  aki  a n é p  b ö l c s  v ez et ő j e,  ki r á l y ké n t  á l l í t j a el é n k,  a m á s o d i k 
kö n y v b en  a t ö r v é n y h o z ó t ,  a f ő p ap o t  é s  p r ó f é t á t  m u t at j a b e.12 Az  u r al ko d ó i  
ké p es s é g e f i l o z ó f i ai  ké p es s é g g el  p á r o s u l ,  m i v el  „ v ag y  a ki r á l y o k v á l n ak 
f i l o z ó f u s s á ,  v ag y  a f i l o z ó f u s o k ki r á l l y á ” .13 E z en kí v ü l  m é g  m á s i k h á r o m  
ké p es s é g  i s  eg y es ü l  b en n e:  t ö r v é n y h o z ó i ,  f ő p ap i  é s  p r ó f é t ai .14 Az  el s ő  h á r o m  
ké p es s é g  el l en é r e i s  n ag y o n  s o k em b er i  é s  i s t en i  d o l o g  l á t h at at l an  m ar ad t  
M ó z es  s z á m á r a – m i v el  s z ü l et et t  l é n y ké n t  h al an d ó  –,  m eg kap t a a p r ó f é t ai  
ké p es s é g et ,  h o g y  g o n d o l ko d á s s al  m eg r ag ad h at at l an  d o l g o kat  i s  m eg i s m er j e 
a g o n d v i s el é s  s eg í t s é g é v el .15 
Nü s s z ai  Sz en t  Ger g el y  ké s ő i  m ű v é b en , 16 a D e v ita M oy sis- b an  v i s z o n t  a 
ker es z t é n y ek el é  á l l í t j a M ó z es t ,  m i n t  t ö ké l et es  f é r f i t . M ó z es  p é l d á j á n  
b em u t at v a é s  á l l í t v a,  h o g y  a t ö ké l et es  é l et  l eh et s é g es  az  em b er  s z á m á r a 
an n ak el l en é r e,  h o g y  I s t en  v é g t el en  é s  t er em t ő ,  az  em b er  v i s z o n t  v é g es  é s  
t er em t et t . E z  a t ö ké l et es  é l et :  v é g t el en  h as o n u l á s  I s t en h ez  ( om oiô sis theô ) . 
Nem  é r t el m et l en  az  em b er n ek I s t en h ez  t ö r eked n i e,  é s  h o g y  j á r h at ó  az  er é n y  
ú t j a,  m el y  a t ö ké l et es s é g h ez  v ez et . A B ev ez et ő b en 17 m eg v i l á g í t j a,  h o g y  az  
                                         
11 M ó z e s  é l e t e . B p .,  A tlanti sz . 1 9 9 4 . 1 9 . o . 
12 Ph i lón az  ósz ö v e tsé g i  h ag y o m á ny t f o g lalj a ö ssz e : M óz e s a tö r v é ny h o z ó B á r  2 , 2 8 ,  
f ő p ap  Z so lt 9 9 , 6  é s p r óf é ta O z  2 1 , 1 3 . 
13 M óz e s é le te ,  ( I I , 2 : b a s i l e i s  p h i l o s o p h ê s ô s i n  ê  o i  p h i l o s o s o p h o i  b a s i l e u s ô s i n )  
Ph i lón M óz e sr e  alk alm az z a Platón á llam f é r f i -e sz m é j é t. V ö : Ál l a m  4 7 3 d . 
14 Vi t a  M o y s i s . I I , 2 . „ p e r t t o u  p h a n e i t a i  m ê  m o n o n  t a u t a s  e p i d e d e g m e n o s  t a s  
d u n a m e i s  e n  t a u t ô ,  t ê n  t e  b a g i l i k ê n  k a i  p h i l o s o p h o n ,  a l l a  k a i  t r e i s  e t e r a s ,  ô n  
ê  m e n  p r a g m a t e u e t a i  p e r i  n o m o t h e s i a n ,  ê  d e  p e r i  a r c h i e r ô s u n ê n ,  ê  d e  
t e l e u t a i a  p e r i  p r o p h ê t e i a n ” 
15 Vi t a  M o y s i s .  I I , 6 . 
16 3 9 2  k ö r ü l. D atá lá s p r o b l é m á j á h o z  V ö : D ü nz l,  1 9 9 0 ,  3 7 1 -3 8 1 . o . A  m ű  k é t 
k ö ny v b ő l á ll. G e r g e l y  az  e lső t „ h i s t o r i a ”-nak  ne v e z i ,  am e ly b e n sz ab ad o n e lb e sz é li  M óz e s é le té t. E z  a r é sz  nag y  h aso nlósá g o t m u tat Ph i lón M ó z e s  
é l e t é v e l . D ani é lo u  ú g y  v é li ,  h o g y  e b b e n a k ö ny v b e n G e r g e l y  k ö z e l á ll z si d ó 
h a g g a d á h o z . A  m á so d i k  k ö ny v  a „ t h e o r i a ”,  am e l y  M óz e s e g é sz  é le té ne k  
to p o lóg i ai  é s alle g o r i k u s é r te lm e z é se . A  t h e o r i a  sz e r i nt az  é g ő  c si p k e b o r k o r  
k i ny i latk o z tatá sa: I ste n a lé t;  az  e lső  si nai : I ste n ab sz o l ú t tr ansz c e nd e ns;  a 
m á so d i k  si nai : I ste n i g az  m e g i sm e r é sé ne k ,  k ö v e té sé ne k  v é g e t ne m  é r ő  ú tj a. 
E z e k  alap j á n á llí tj a,  h o g y  a t h e o r i á nak  ne m  c sak  ti p o lóg i ai  é s alle g o r i k u s 
é r te lm e  v an,  h ane m  s e n s u s  p l e n i o r . V ö : D ani é lo u ,  1 9 6 3 ,  2 9 8 . o . 
17 D e  v i t a  M o y s i s .  1 7 . o . 
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er é n y r e t ö r ekv ő k el é r h et i k a t ö ké l et es s é g et ,  s  ez z el  kap c s o l at b an  h i v at ko z i k 
I s t en  h at á r t al an s á g á r a. Az  er é n y t  s em m i s em  h at á r o l j a,  ki v é v e a r o s s z at . 
T u l aj d o n ké p p en i  é r t el em b en  j ó  az ,  am i n ek j ó s á g  a t er m é s z et e. Az  i s t en i  
t er m é s z et  j ó  é s  j ó n ak i s  n ev ez z ü k. M i ké n t  az  er é n y t ,  az  i s t en i  t er m é s z et et ,  
m i n t  j ó t ,  n em  h at á r o l h at j a el l en t é t e,  ez é r t  az  i s t en i  t er m é s z et  h at á r t al an  é s  
m eg h at á r o z h at at l an . 
A m á s o d i k kö n y v b en 18 r é s z l et es eb b en  ki f ej t i  é s  p é l d á v al  i s  i l l u s z t r á l j a az  
i s t en i  t er m é s z et  m eg r ag ad h at at l an s á g á t . Ab b ó l  az  á l l í t á s b ó l  i n d u l  ki ,  h o g y  
I s t en  t er m é s z et e s z er i n t  h at á r t al an . H a u g y an i s  l en n e h at á r a,  akko r  v al am i  
m á s n ak i s  l en n i e kel l ,  am i  h at á r á n  kí v ü l  v an ,  i l l et v e am i  é p p en  b eh at á r o l j a 
o l y  m ó d o n ,  ah o g y an  az  é g  m ad ar ai t  a l ev eg ő  é s  a t en g er  h al ai t  a v í z . 
M i n d ké t  es et b en  a kö r b eh at á r o l ó  n ag y o b b  az  á l t al a b eh at á r o l t n á l ,  a l ev eg ő  
a m ad á r n á l ,  a v í z  a h al n á l . E n n ek m eg f el el ő en  h a I s t en  t er m é s z et e h at á r o l t  
l en n e,  akko r  n ag y o b b  l en n e I s t en n é l  az ,  am i  h at á r o l n á . I s t en  t er m é s z et e 
u g y an i s  s z é p  é s  r aj t a kí v ü l  n i n c s  s em m i ,  am i  el l en t é t e é s  b eh at á r o l ó j a. A 
f o g al m i  m eg i s m er é s  az o n b an  b eh at á r o l . 
M ó z es  n em  s z ű n ő  v á g g y al  é s  az  er é n y ek l an kad at l an  g y ako r l á s á v al  
t ö r eks z i k I s t en  f el é  eg é s z en  ad d i g ,  h o g y  ú g y  l á t h as s a I s t en t ,  ah o g y an  ö n -
m ag á b an  v an . M á s r é s z r ő l  I s t en  l eh aj l i k az  er é n y ekb en  ki v á l ó  M ó z es h ez ,  s  
az  em b er  ( h el y es eb b en  a l é l ek)  f el f el é  é s  I s t en  l ef el é  i r á n y u l ó  m o z g á s á n ak 
t al á l ko z á s a M ó z es  h á r o m  I s t en -m eg t ap as z t al á s a ( theop hain eia ) . 
ALE X ANDR IAI P H ILÓ N 
Az  eg y i p t o m i  f el ü g y el ő  m eg g y i l ko l á s a u t á n  M ó z es  Ar á b i a p u s z t á j á b a 
m en ekü l t . A p u s z t ai  m ag á n y á b an  é s  ki v o n u l t s á g á b an  m i n t eg y  s p o r t o l ó ké n t  
az  er é n y  kü z d el m ei t  ( tou s ar etê s athl ou s )  v í v t a. M ó z es  n em  f i l o z ó f i ai  
m ű v ek o l v as á s á v al  é s  t an u l m á n y o z á s á v al  ké s z ü l t  f ö l  az  er é n y  v er s en y ei r e,  
h an em  a b en n e l ako z ó  g o n d o l ko d á s  ( en  eau tô  l og ism os )  t an í t o t t a é s  ed z et t e 
a s z em l é l ő d ő  é s  t ev é ken y  é l et f o r m a el s aj á t í t á s á r a. L el ké b en  o l v as t a a 
f i l o z ó f i a t an í t á s á t ,  am el y ekh ez  c s el eked et ei t  i g az í t o t t a. Az  er é n y  ú t j a,  am el y r e 
M ó z es  l é p et t ,  n em  a l á t s z at ,  h an em  az  i g az s á g ,  s  ez en  a h al ad t  a c é l  f el é :  „ a 
t er m é s z et n ek m eg f el el ő  h el y es  t an í t á s r a”  ( en a ton  or thon  tê s p hu seô s 
l og on ,  os m on os estin  ar etô n  ar c hê  te k ai p ê g ê ) , 19 m i v el  ez  az  er é n y  f o r r á s a. 
As z ké z i s  é s  i n t el l ekt u á l i s  t ev é ken y s é g ,  m i ké n t  a f i l o z ó f u s  a Pl at ó n i ku s  t r a-
d í c i ó  s z er i n t ,  f el ké s z ü l  az  er é n y es ,  i l l et v e t ö ké l et es  é l et r e.20  Í g y  a l eg ki v á l ó b b  
                                         
18 D e  v i t a  M o y s i s  I I . 2 3 6 -2 3 8 . o . V ö : M ü h le nb e r g ,  1 9 6 6 ,  1 6 8 ,  B ö h m ,  1 9 9 6 ,  1 3 7 . 
19 Vi t a  M o y s i s . I , 4 8  
20  Platón: H e t e d i k  l e v é l  
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p á s z t o r  l et t ,  s  Ph i l ó n  al l eg o r i ku s  é r t el m ez é s é b en  a p á s z t o r  az  es z m é n y i  
ki r á l y  é s  t ö ké l et es  é l et  el ő ké p e21 M ó z es  p u s z t ai  m ag á n y a é s  a f i l o z ó f i ai  
el m é l y ü l é s e n em  a t eo f á n i á r a v al ó  f el ké s z ü l é s e,  h an em  a b ö l c s  u r al ko d ó ké n t  
a n é p  v ez et é s é r e. Az  é g ő  b o ko r b an  i s  er r e kap o t t  ki n y i l at ko z t at á s t . A l á n g o l ó  
b o ko r  kö z ep é b ő l  a l á n g  f é n y é t ő l  i s  f é n y es eb b  al ak j el en t  m eg . E z  a L é t ez ő  
ké p m á s a ( ek on a tou  on tos ) ,  m el y et  Ph i l ó n  an g y al n ak n ev ez , 22 aki  h al l g at á s á -
v al  é s  c s o d á l at o s  j el en s é g é v el  ki n y i l at ko z t at j a az  el j ö v en d ő ket . Az  é g ő  b o ko r  
I z r ael  j el ké p e:  a b o ko r  I z r ael t  j el ké p ez i ,  a t ű z  az  I z r ael i t á kat  n y o m o r g at ó  
eg y i p t o m i akat ,  az  an g y al  az  i s t en i  g o n d v i s el é s t  ( o ag g el os p r on oias tê s ek  
theou ) .23 
A ki r á l y s á g  é s  t ö r v é n y h o z ó  m el l et t  l eg f ő b b  er é n y  a f ő p ap s á g  é s  
p r ó f é t as á g ,  v ag y i s  I s t en  f é l el m e é s  t i s z t el et e. M ó z es  en n ek az  er é n y n ek a 
l eg m ag as ab b  f o ká r a a f i l o z ó f i a b ef o g ad á s a u t á n  a m ú l h at at l an  t an o k 
s z em l é l é s é v el  j u t o t t . I g az i  b ö l c s ké n t  a v al ó d i  l é t ez ő ket  s z o l g á l t a,  f ő p ap ké n t  
p ed i g  I s t en t . Az  er é n y  é s  a ki n y i l at ko z t at á s  ú t j á t  j á r ó  M ó z es  t ar t ó z ko d o t t  
m i n d en  h al an d ó  t er m é s z et ű  d o l o g t ó l ,  h o g y  m eg t i s z t í t s a t es t é t  é s  l el ké t . A 
s z em l é l ő d ő  é l et f o r m á t  v á l as z t o t t a,  am el y  n em es eb b  t á p l á l é ko t  b i z t o s í t o t t  
s z á m á r a,  é g b ő l  j ö v ő t ,  s  ez  el ő s z ö r  az  é r t el m é t  t á p l á l t a,  m aj d  a l el ké t  é s  
eg y b en  a t es t é t  i s  n em es eb b é  t et t e24 E z z el  az  é l et f o r m á v al  M ó z es  a m i n -
d en s é g  al ko t ó j á v al  „ m ag as ab b  r en d ű  kö z ö s s é g b e”  ker ü l t ,  f ö l m en t  a h eg y r e 
é s  b el é p et t  ab b a a h o m á l y b a ( g n oszisz ) ,  am el y b en  I s t en  t ar t ó z ko d o t t . E z  a 
t eo f á n i a l é n y eg é b en  ké t  r é s z b ő l  á l l :  eg y r é s z t  a l á t h at at l an  l é t ez ő k s z em l é l é -
s e,  m á s r é s z t  a s á t o r r a é s  an n ak b er en d ez é s é r e v o n at ko z ó  f ő p ap i  m eg b í z á s . 
Ph i l ó n  ú g y  v é l i ,  h o g y  a h o m á l y b an  M ó z es n ek „ a l é t ez ő k al akn é l kü l i ,  l á t h a-
t at l an  é s  t es t et l en  l é n y eg e” 25 l et t  ki n y i l at ko z t at v a,  am i  a p l at ó n i  i d eá k 
v i l á g á v al  az o n o s . E z  a k oszm osz n oétosz.26 M ó z es  t eh á t  az  i d eá kat  s z em l é l -
t e,  v ag y i s  I s t en  ki f ej ez et t  g o n d o l at ai t 27 D e n em c s ak az t  é r d em el t e ki ,  h o g y  
                                         
21 D i h le ,  1 9 9 6 ,  3 2 9 . 
22 Vi t a  M o y s i s  I .  6 5 . 
23 I m . I .6 7 . 
24 I m . I I .6 9 . 
25 I m . I .1 5 8 : „ e i s  t e  t o n  g n o p h o n ,  e n t h a  ê n  o  t h e o s ,  e s e l t h e i n  l e g e t a i  t o u t e s t i n  e s  
t ê n  a e i d ê  k a i  a o r a t o n  k a i  a s ô m a t o n  t ô n  o n t ô n  p a r a d e i g m a t i k ê  o u s i a n ,  t a  a t h e a t a  p g u s e i  t h n ê t ê .” V ö : I m . I I .7 4 . 
26 D e  s p e c i a l i b u s  l e g i b u s . I .4 4 . 
27 Vi t a  M o y s i s  I I .  7 4 .,  2 0 . V ö : D i h le ,  1 9 9 6 ,  3 3 1 . o .: a c sá sz á r k o r i  p lato ni k u so k  ( p l. 
A lk i no o s d i d . 1 6 3 , 1 2 )  az  i d e á k at I ste n g o nd o latai v al az o no sí to ttá k . Ph i lón sz e r i nt az o nb an az  i d e á k  ne m  c sak  I ste nb e n v annak ,  h ane m  az  ú n. „ k i lé p e tt” 
L o g o s z b an i s,  am e ly  a k o s m o s  n o ê t o s ,  s e z  m á r  a te r e m tm é ny i  v i lá g b a 
tar to z i k  V ö : W i nd e n,  1 9 8 3 . 2 1 0 . o . 
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é r t el m é v el  m eg r ag ad h at t a a l á t h at at l an  v i l á g o t ,  h an em  m é g  ö n m ag á t  é s  
é l et é t  i s ,  am el y et  p é l d aké p ü l  m á s o k el é  á l l í t h at o t t . 
F en t  a h eg y en  M ó z es  b eav at á s t  n y er t  ( em ü sztag ó g eito)  az z al ,  h o g y  t an í -
t á s t  kap o t t  a p ap s á g r ó l ,  s z en t  s á t o r  é p í t é s é r ő l  é s  an n ak b er en d ez é s é r ő l .28 
Am i ko r  l el ké v el  a l é t ez ő k t es t et l en  i d eá i t ,  i l l et v e l é n y eg i  m i n t á i t  s z em l é l t e,  
eg y b en  a s z en t  s á t o r  s z el l em i  m i n t aké p é t  é s  t er v r aj z á t  i s  m eg i s m er t e.29 E n n ek 
m á s o l at á t  kel l et t  el ké s z í t en i e. S m i n t h o g y  ez ek i d eá k u g y an akko r  a ko z m o s z  
m i n t á i  i s ,  en n é l f o g v a a s z en t  s á t o r  a ko z m o s z  ké p m á s a,  s ő t  az  em b er  ké p m á s a 
i s ,  m i n t  m i kr o ko z m o s z ,  h i s z en  m ag a a s á t o r  é s  b er en d ez é s ei  a ko z m o s z t  é s  
b en n e az  em b er t  j el ké p ez i k. Pé l d á u l  az  el ő t é r b en  á l l ó  ö t  o s z l o p  az  em b er  
ö t f é l e é r z é kel é s é n ek f el el  m eg ,  é s  m i ké n t  az  em b er i  é r z é kel é s  kö z ö t t  v an ,  
am el y i k a l á t h at ó  v i l á g r a v o n at ko z i k,  s  v an ,  am el y i k a s z el l em i  v i l á g r a,  é p p en  
ú g y  az  o s z l o p o k i s  v á l as z t ó  v o n al at  j el en t en ek a l á t h at ó  é s  a l á t h at at l an  
kö z ö t t :  eg y i k f el ü k ki f el é  v an ,  a m á s i k f el ü k b ef el é ,  a s z en t ek s z en t j e f el é .30  
A s á t o r  f ü g g ö n y ei n ek n é g y f é l e s z ö v et e p ed i g  az t  a n é g y  el em et  j el ké p ez i ,  
am el y ekb ő l  a t er em t ő  a v i l á g m i n d en s é g et  m eg al ko t t a:  a f eh é r  s z í n ű  s z ö v et  a 
f ö l d et ,  a b í b o r v ö r ö s  a v i z et ,  a s ö t é t ké k a l ev eg ő t ,  a kar m az s i n  a t ű z et .31 
A h ar m ad i k t eo f á n i a h i á n y z i k Ph i l ó n  V ita M oy sis-é b ő l . M á s  m ű v é b en  
v i s z o n t  u t al  M ó z es  t eo f á n i á j á r a. A L eg u m  al l eg o r i ae-b an  Á d á m  é s  É v a 
m ez t el en s é g é n ek h á r m as  é r t el m e kö z ü l  a s z en v ed é l y ek l ev et é s é v el  kap c s o -
l at b an  h i v at ko z i k M ó z es  el ő ké s z ü l et é h ez ,  h o g y  I s t en t  s z í n r ő l -s z í n r e l á s s a. 
M ó z es  ki v o n u l  a t á b o r b ó l  é s  a t á b o r t ó l  m es s z e s á t o r t  á l l í t  f el ,  am el y et  
b i z o n y s á g  s á t r á n ak n ev ez .32 Ph i l ó n  s z er i n t  ez  n em  j el en t  m á s t ,  m i n t  h o g y  az  
I s t en t  s z er et ő  l é l ek l ev et i  a t es t et  é s  m es s z e ki m en ekü l  t ő l e,  s  í g y  ez z el  
m eg s z i l á r d u l  az  er é n y  t ö ké l et es s é g é b en .33 
A f i l o z ó f u s  á l l am f é r f i  ö n m eg t ar t o z t at á s  é s  i n t el l ekt u á l i s  s z em l é l ő d é s  
r é v é n  – a Pl at ó n i ku s  t r ad í c i ó  s z er i n t  – f el ké s z ü l  az  er é n y es  é l et r e,  a m eg -
s z er z et t  i s m er et t el  é s  er é n n y el  i g az s á g o s an  u r al ko d i k,  i l l et v e v ez et i  n é p et . 
Ph i l ó n  az  á l l am f é r f i  é s  t ö r v é n y h o z ó  g ö r ö g  es z m é n y é n ek m eg t es t es í t ő j eké n t  
m u t at j a b e M ó z es t  a „ g ö r ö g ö kn ek” . D e u g y an akko r  m eg  i s  h al ad j a ez t  az  
es z m é n y t ,  m i v el  a t ö ké l et es  er é n y es  é l et h ez  h o z z á  t ar t o z i k m é g  a f ő p ap s á g  
é s  a p r ó f é t as á g  i s ,  s  í g y  M ó z es  I s t en  em b er eké n t  a n é p  v ez et ő j e.  
                                         
28 Vi t a  M o y s i s .  I I .7 1 . 
29 I m . I I .7 4 . 
30  I m . I I .8 1 -8 2 . 
31 I m . I I .8 8 . 
32 K i v . 3 3 , 7  
33 L e g u m  a l l e g o r i a e . I I .5 4 -5 5 . 
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NÜ SSZ AI S Z E NT G E R GE LY  
Ger g el y  az  el s ő  r é s z b en 34 ( az  isztor ia b an )  el b es z é l i  M ó z es  ki v o n u l á s á t  
M i r i d i á n  p u s z t á j á b a,  ah o l  m ag á n y o s an  ő r i z t e a n y á j at ,  s  ekko r  j el en t  m eg  
n eki  el ő s z ö r  I s t en :  n ap v i l á g n á l  f é n y es eb b  f é n y  r ag y o g o t t  f el . A „ f é n y  keg y el -
m e”  ( ê  tou  p hô tos c har is )  n em  c s ak l á t á s á r a h at o t t ,  am el y  f é n y es s é g é v el  
el á r as z t o t t a a l á t á s  é r z é ks z er v é t ,  h an em  a h al l á s á r a i s ,  a f é n y  u g y an i s  s z ó l t  
h o z z á  é s  s z í n t i s z t a t an í t á s o kat  ad o t t  n eki . A t ö r t é n et b en  Ger g el y  m é g  eg y  
f o n t o s  m o t í v u m o t  em l í t :  M ó z es  s ar u j á t  l ev et v e l é p h et et t  c s ak b e az  „ i s t en i  
f é n y ”  á l t al  m eg v i l á g í t o t t  t er ü l et r e. 
A m á s o d i k r é s z b en 35 ( teó r ia36 )  a kap p o d o ki ai  at y a s o kkal  n ag y o b b  f i g y el -
m et  s z en t el  M ó z es  s z ü l et é s é n ek é s  n ev el t et é s é n ek kö r ü l m é n y é r e – am el y  m i n t -
eg y  az  el s ő  t eo f á n i a el ő ké s z ü l et e –,  m i n t  ki v o n u l á s á r a a p u s z t á b a é s  p á s z t o r -
ko d á s á r a. M ó z es  s z ü l et é s é t  Ger g el y  al l eg o r i ku s an  é r t el m ez i ,  m i n t h o g y  M ó z es t  
p é l d aké n t  á l l í t j a o l v as ó j a el é ,  m á r  s z ü l et é s é t ő l  f o g v a u t á n o z n i  kel l  a n ag y  
p r ó f é t á t ,  h o g y  el j u s s o n  a t ö ké l et es  er é n y r e. E z  c s aki s  ú g y  l eh et s é g es ,  h o g y  
az  em b er i  é l et  v á l t o z é ko n y ,  j o b b á  é s  r o s s z ab b á  v á l t o z h at u n k,  s  ez  a v á l t o z á s  
m i n t eg y  á l l an d ó  s z ü l et é s .37 A b ű n b ees é s  u t á n i  em b er i  t er m é s z et  el l en é r e az  
em b er i  s z ab ad s á g o n ,  i l l et v e b el s ő  el h at á r o z á s o n 38 m ú l i k,  h o g y  o l y an n á  s z ü l e-
t ü n k-e,  m i n t  M ó z es .39 Ger g el y  s z er i n t  az  er é n y es  é l et  s z ü l ő i  a l og iszm oi ( p é l -
d á u l  sô p hr ô n es k ai p r on oê tik oi l og ism oi ,  az az :  g o n d o l at o k,  b el á t á s o k) , 40  
am el y ekn ek m i n t eg y  n em z ő  f u n kc i ó t  t u l aj d o n í t  o l y  m ó d o n ,  h o g y  f el ü l ker eked -
n ek a s z en v ed é l y eken , 41 é s  n em z ő i  a f i ú g y er m ekn ek. S am i ko r  az  é r z é ki  
                                         
34 D e  v i t a  M o y s i s . I . 2 0 . 
35 I m . I I .1 9 -2 5 . M ag a a te o f á ni a,  am e ly h e z  e lő z m é ny k é nt sz o r o san k ap c so lód i k  M óz e s sz ü le té se  é s ne v e lte té se ,  I I ,  1 -1 8 . A  z sar no k  f á r aó p ar anc sa e lle né r e  i s sz ü lő  nő  a z sar no k  b ar á tj a é s a b u k o tt e m b e r i  te r m é sz e th e z  tar to z i k ,  d e  a f i ú g y e r m e k  sz ü lé se  az  e r é ny h e z  tar to z i k ,  m i v e l sz ab ad  e lh atá r o z á sb ól sz ü le te tt,  lá z ad v a a z sar no k  e lle n. G e r g e ly  a ne m e k  k ü lö nb sé g é t a b ű nb e e sé s u tá nr a te sz i ,  az  e m b e r  e r e d e ti  á llap o tá b an ne m  v o lt f é r f i  é s nő . V ö : S te ad ,  1 9 7 6 . 1 1 0 . o . é s B ö h m ,  1 9 9 6 . 2 4 0 . o . 1 2 . j e g y z e t. 
36 A  t e ó r i a  é r te l m e z é sé h e z  lá sd  D ani é lo u ,  1 9 7 0 . 1 -1 7 . o . é s M i r r i ,  1 9 8 2 . 4 2 -4 6 . o . v alam i nt B ö h m ,  1 9 9 6 . 1 3 7 - 1 4 9 . o . 
37 D e  v i t a  M o y s i s . I I . 2 -3 . 
38 A  k e g y e l e m  é s a sz ab ad  ak ar at p r o b lé m á j á h o z  V ö : R i tte r ,  1 9 9 6 . 
39 D e  v i t a  M o y s i s . I I . 3 -4 . 
40  I m . I I .4  é s 7 . 
41 A  sz ö v e g b ő l ne m  d e r ü l k i ,  h o g y  i tt G e r g e ly  az  e m b e r  b ű nb e e sé s e lő tti  r e nd e lte té sé -h e z ,  i lle tv e  az  „ e lső  te r e m té sé h e z ” v aló v i ssz até r é sr ő l b e sz é lne ,  m i k é nt az t B ö h m  ( 1 9 9 6 ,  2 3 9 . o .)  az  „ I ste nh e z  v aló h aso nu lá s” alap j á n v é li . G e r g e ly  az o n-b an se  i tt,  se  k o r á b b an ( a I .7 -b e n i s az  i ste ni  te r m é sz e tb ő l v aló r é sz e se d é s az  e r é ny r e  tö r e k v é s)  ne m  e m lí ti ,  h o g y  az  e r é ny r e  tö r e k v é s v i ssz até r é s le nne  a b ű nb e e sé s e lő tti  á llap o tb a,  h ane m  so k k al i nk á b b  b ű nb e e sé sse l m e g sé r ü lt k é p -m á s h e ly r e á llí tá sa az  I ste nh e z  h aso nu lá s v é g te le n f o ly am atá b an. 
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v á g y ako n  é s  s z en v ed é l y eken  a l og iszm osz u r al ko d i k,  akko r  M ó z es s el  eg y ü t t  
az  er é n y es  é l et r e s z ü l et ü n k. A f o l y ó  u g y an i s ,  am el y r e M ó z es t  el v es z ej t en i  
ki t et t é k,  a s z en v ed é l y ekt ő l  h u l l á m z ó  é l et ,  s  et t ő l  ó v  m eg  a t u d o m á n y o k al ko t t a 
m ű v el t s é g ,  am el y et  a v es s z ő ko s á r  s z i m b o l i z á l .42 Ú g y  t ű n i k,  Ger g el y  a l og isz-
m oszt  a f i l o z ó f i a,  i l l et v e a p o g á n y  m ű v el t s é g  j ó t é t em é n y é n ek t u l aj d o n í t j a,  am el y  
n ag y  h as z o n n al  j á r  a l el ki  é l et r e,  m i v el  az  er é n y r e t ö r ekv ő  em b er t  m eg v é d i  
at t ó l ,  h o g y  a s z en v ed é l y ek u r al j á k. A p o g á n y  m ű v el t s é g en  n ev el ked et t  M ó z es  
el h ag y j a az t ,  m i n t  m o s t o h aan y j á t ,  é s  v i s s z at é r  é d es an y j á h o z :  az  eg y h á z h o z ,  
h o g y  m o s t  m á r  an n ak t an í t á s a n ev el j e t o v á b b  a l el ket . S am i ko r  m eg s z ab ad u l  
s z en v ed é l y ei t ő l  é s  a p o g á n y  f i l o z ó f i a „ p á s z t o r ai t ”  i s  el ű z t e,  ö n m ag á b an  é l . 
Az  em b er  f el ő l  t eki n t v e t eh á t  Ger g el y  s z er i n t  n é g y  f el t é t el e v an  a m ó z es i  
t eo f á n i á n ak,  i l l et v e an n ak,  h o g y  az  er é n y  ú t j á n  f el em el ked v e m i ké n t  M ó z es -
n ek,  n ekü n k i s  m eg n y i l v á n u l j o n  I s t en :  az  em b er  s z ab ad  akar at a é s  s z ab ad  
d ö n t é s e,  a m ű v el t s é g et  al ko t ó  t u d o m á n y o k b el á t á s ai  a m ed d ő  f i l o z ó f i á v al  
s z em b en  az  „ eg y h á z  an y at ej e”  é s  az  ö n m ag u n kb an  v al ó  é l et .43 Ger g el y  m i n t -
eg y  ö s s z ef o g l al v a a t een d ő ket ,  h a f el  akar u n k em el ked n i  az  i g az i  f é n y  l á t á s á -
r a,  ké p p el  f ej ez i  ki :  a l é l ekn ek l e kel l  v et n i e a t al p á t  b o r í t ó  b ő r r u h á t ,  am el y et  
akko r  v et t  f el  az  em b er i  t er m é s z et ,  am i ko r  n em  en g ed el m es ked t ü n k az  
i s t en i  p ar an c s n ak é s  m ez t el en ek l et t ü n k.44 
M ó z es  n em  m ag á t ó l  t al á l t  az  i g az s á g r a,  h an em  I s t en  keg y el m e r é v é n  
v ez et t e az  é g ő  c s i p keb o ko r  f é n y é h ez . H i s z en  I s t en  az  i g az s á g ,  aki  f é n y  á l t al  
v ez et t e M ó z es t .45 Ger g el y  J á n os-ev an g él iu m r a h i v at ko z v a kr i s z t o l ó g i ai  t i p o -
l ó g i á v al  é r t el m ez i  az  é g ő  b o ko r  f é n y é t :  I s t en  az  i g az s á g ,  az  i g az s á g  f é n y , 46 
M ó z es  az  er é n y  ú t j á n  v ez et v e eh h ez  a f é n y h ez  j u t  el ,  aki  a t es t b en  m eg j el en t  
I s t en :  K r i s z t u s .47 J ó l l eh et  Ger g el y  ki f ej ez et t en  n em  á l l í t j a,  h o g y  I s t en  M ó z es t  
J é z u s  K r i s z t u s  v i l á g o s s á g á r a v ez et t e az  er é n y  ú t j á n ,  é s  h o g y  a f é n y ,  am el y  az  
é g ő  b o ko r b an  m eg j el en t ,  J é z u s  K r i s z t u s ,  d e m é g i s  f é l r eé r t h et et l en ü l  ké t s z er  
i s  er r e u t al . E l ő s z ö r  ab b an  az  ö s s z ef ü g g é s b en ,  h o g y  a J á n os-ev an g él iu m  a 
t es t b en  m eg j el en ő  I s t en t  ( tô  d ia sar k os ê m in  op hthen ti theô )  n ev ez i  i g az s á g -
n ak é s  f é n y n ek.48 A l á t h at at l an  I s t en  l á t h at ó  f é n y ké n t  j el en t  m eg  n ekü n k a 
                                         
42 I m . I I .7 . 
43 I m . I I .1 8 . 
44 I m . I I .2 2 . T ö b b sz ö r  h ang sú ly o z z a G e r g e ly  a lé le k  m e g ti sz tí tá sá t te sti  v o natk o z á -
sai tól ( p l. I I .1 5 4 . é s 2 0 2 . ) . 
45 I m . I I .1 9 . 
46 J n 8 , 1 2 : „ É n v ag y o k  a v i lá g  v i lá g o ssá g a. A k i  k ö v e t,  ne m  j á r  tö b b é  sö té tsé g b e n,  h a-
ne m  ö v é  le sz  az  é le t v i lá g o ssá g a.” é s 1 4 , 6 : „ É n v ag y o k  az  ú t,  az  i g az sá g  é s az  é le t.” 
47 I m . I I .2 0 . 
48 U o . 
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m eg t es t es ü l t  I g é b en . M á s o d s z o r  p ed i g  az  em b er i  t er m é s z et i g  l eer es z ked et t -
ké n t  ( o m ec hr i tê s an thr ô p in ê s k ateisti p hu seô s )  em l í t i ,  aki  v i l á g o s s á g á n ak 
i s m er et é r e ( tê  g n ô sei tou  p hô tos )  v ez et  b en n ü n ket ,  h a az  er é n y  ú t j á n  
j á r u n k.49 Ső t ,  m é g  eg y é r t el m ű b b  a kr i s z t o l ó g i ai  é r t el m e az z al ,  h o g y  Ger g el y  
s z er i n t  az  é g ő  b o ko r  a Sz ű z  m i s z t é r i u m á r a t an í t :  eg y f el ő l  m i ké n t  az  é g ő  
b o ko r  á l t al  a f é n y  b ev i l á g í t j a M ó z es  l el ké t ,  ú g y  az  i s t en s é g  f é n y e ( o tê s 
theotê tos p hô s )  á l t al a v i l á g í t j a b e az  eg é s z  em b er i s é g et ;  m á s f el ő l  m i ké n t  a 
l á n g o l ó  b o ko r  el  n em  é g ,  h as o n l ó ké p p en  Sz ű z  M á r i a a s z ü l é s  el l en é r e i s  s z ű z  
m ar ad .50  M ó z es  el s ő  t eo f á n i á j a en n é l f o g v a n em  eg y s z er ű en  az  Ó s z ö v et s é g  
kr i s z t o l ó g i ai  el ő ké p e,  h an em  „ ad ap t á l t  v ag y  t i p i z á l t  el ő ké p ” ,  m i v el  a 
Theor iá b an  M ó z es  az  er é n y r e t ö r ekv ő  em b er i  l é l ek t í p u s a. 
Az  er é n y es  é l et  az  i g az s á g  i s m er et é v el  ( v ag y  a f é n y  i s m er et é v el  =  tê  
g n ô sei tou  p hô tos51 )  é r h et ő  el . Ger g el y  ki f ej ez et t en  á l l í t j a,  h o g y  I s t en  a 
v al ó d i  l é t ez ő  ( to on tô s on ) ,  é s  a v al ó d i  l é t ez ő  n o é t i ku s  m eg r ag ad á s a az  i g az s á g  
i s m er et e.52 Az  i g az s á g  ab b an  kü l ö n b ő z i k a h az u g s á g t ó l ,  h o g y  a h az u g s á g  a 
n em  l é t ez ő t  l é t ez ő ké n t  f el t ü n t et ő  f an t á z i a.53 Az  i g az á n  v al ó d i  l é t ez ő  n em  
r ag ad h at ó  m eg  s e az  é r z é kekkel ,  s e az  é r t el em m el ,  ez  u g y an i s  m i n d en t  
m eg h al ad  é s  m i n d en n ek az  o ka.54 B el ő l e r é s z es ed i k m i n d en  l é t ez ő ,  é s  ez  az ,  
am i  az  em b er i  l é l ek s z á m á r a eg y ed ü l  kí v á n at o s .55 Ger g el y  s z er i n t  az  i g az s á g  
n em  p u s z t á n  az  i g az á n  v al ó d i  l é t ez ő ,  v ag y  I s t en  l é t e ö n m ag á b an , 56 h an em  
az  i s ,  h o g y  f el kel t i  az  em b er i  l é l ek v á g y á t  az z al ,  h o g y  kí v á n at o s  s z á m á r a.  
M ó z es  el s ő  t eo f á n i á j á n á l  t eh á t  n em  az  i d eá kat  l á t t a,  h an em  m eg t i s z t u l v a 
a f el em el ked é s  el s ő  f o kaké n t  m eg i s m er t e az  i g az s á g o t ,  am el y  s z ab ad d á  
t et t e,  s  í g y  m á s o kat  i s  m eg  t u d  m en t en i  a b ű n  z s o r n o ks á g á t ó l .57 
Ger g el y  az  er é n y t  é s  I s t en  m eg i s m er é s é t  ö s s z ekap c s o l j a az  i s t en i  t er m é s z et -
b ő l  v al ó  r é s z es ed é s s el . Aki  m eg i s m er i  az  i s t en i  t er m é s z et et ,  r é s z es ed i k b el ő l e,  
m é g p ed i g  h at á r t al an u l ,  m i v el  eg y r é s z t  a j ó ,  v ag y i s  I s t en  t er m é s z et e h at á r -
t al an ,  m á s r é s z t  az  er é n y r e t ö r ekv ő  v á g y a i s  h at á r t al an .58 M ó z es  t eh á t  n em  
á l l  m eg ,  h an em  t o v á b b  h al ad  f el f el é . 
                                         
49 U o . 
50  I m . I I .2 1 . 
51 I m . I I .2 0 . 
52 I m . I I .2 5 . 
53 I m . I I .2 3 . 
54 I m . I I .2 4 . 
55 I m . I I .2 5 . 
56 V ag y  ti sz ta lé t,  m i k é nt az t S i e b e n v é li  ( 1 9 9 5 ,  2 0 5 . o .)  
57 I m . I I .2 7 . 
58 I m . Pr o i o m . 7 . 
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Naz i an z o s z i  Sz en t  Ger g el y  a 2 8 . b es z é d é b en  a K i v  1 4 , 2 0  al l eg o r i ku s  
é r t el m ez é s é v el  s z em l é l t et i  I s t en  m eg i s m er é s é n ek an t r o p o l ó g i ai ,  t eo l ó g i ai  é s  
f i l o z ó f i ai  p r o b l é m á j á t :  I s t en  é s  kö z t ü n k,  em b er ek kö z ö t t  a t es t  s ö t é t s é g e (  o 
sô m atik os g n op hos )  h o n o l ,  m i ké n t  eg y ko r  I z r ael  n é p é t  f el h ő  t akar t a el  az  
eg y i p t o m i ak el ö l .59 Nü s s z ai  Sz en t  Ger g el y n é l  v i s z o n t  b i z o n y o s  é r t el em b en  
p o z i t í v  j el en t é s e v an  az  I s t en t  el t akar ó  s ö t é t s é g n ek60 :  eg y f el ő l  M ó z es n ek ez  
a m á s o d i k t eo f á n i á j a I s t en  s z em l é l é s é n ek ( theó r ia)  m ag as ab b  f o ka, 61 m á s f el ő l  
i s m er et et  ad ,  m é g p ed i g  az t  az  i s m er et et ,  h o g y  keg y el m i  á l l ap o t á b an  M ó z es  a 
s ö t é t s é g b e l é p v e l á t j a I s t en t ,  v ag y i s  az  em b er  m eg i s m er ő  ké p es s é g e f el i s m er i ,  
h o g y  az  i s t en i  t er m é s z et  l á t h at at l an  é s  l é n y eg é b en  m eg i s m er h et et l en .62 
M ó z es  m á s o d i k t eo f á n i á j á t  h á r o m  r é s z r e o s z t h at j u k:  el ő ké s z ü l et  v ag y  
m eg t i s z t u l á s ,  M ó z es  b el é p  a s ö t é t s é g b e,  é s  a m en n y ei  s á t o r  l eí r á s a,  
am el y h ez  s z o r o s an  kap c s o l ó d i k a f ö l d i  s á t o r  l el ki  é r t el m ez é s e. 
Az  I g e t an í t j a l el kü n ket  ar r a,  m i l y en n ek kel l  l en n ü n k,  é s  h o g y an  kel l  
é l n ü n k,  h a l el kü kkel  f el  akar u n k kap as z ko d n i  az  i s t en i s m er et  h eg y é r e,  h o g y  
b el é p h es s ü n k az  I s t en t  t akar ó  f el h ő b e.63 T es t b en  é s  l é l ekb en  kel l  m eg t i s z t u l -
n i a an n ak,  aki  a l é t ez ő k s z em l é l é s é h ez  kö z el ed i k.64 A t ö r t é n et b en  er r e u t al  a 
r u h á k ki m o s á s a é s  á l l at o k el t á v o l í t á s a a h eg y t ő l .65 A s z el l em i  v al ó s á g o k 
s z em l é l é s e f el ü l m ú l j a az  é r z é ki  m eg i s m er é s t . Az  á l l at i  t er m é s z et h ez  t ar t o z i k,  
h o g y  az  é r z é kel é s  i r á n y í t j a a g o n d o l ko d á s t . A l á t á s  é s  h al l á s  i r á n y í t j a 
ö s z t ö n ü kn ek m eg f el el ő en  az  á l l at o kat . D e s e a l á t á s ,  s e a h al l á s  n em  v ez et  
I s t en  s z em l é l é s é r e.66 D e a m eg t i s z t u l á s  n em  c s ak az  „ eg y i p t o m i ” ,  v ag y i s  a 
t es t i  é s  é r z é ki  é l et t ő l  v al ó  el s z akad á s ,  s ő t  n em  c s ak a l é l ek é r t el m es  r é s z é n ek 
u r al m a az  é r z é ki  l é l ek r é s z  f ö l ö t t ,  h an em  az  é r t el m i  r é s z n ek i s  m eg  kel l  
t i s z t u l n i a:  el  kel l  h ag y n i  az  é r z é ki  é s z l el é s b ő l  s z á r m az ó  i s m er et eket ,  a v é l e-
m é n y t  é s  a ko r á b b i  g o n d o l ko d á s t . Ger g el y  i t t  a l é l ek p l at ó n i  h á r m as  f el -
o s z t á s á r a u t al , 67 am el y  az  em b er  t el j es  m eg t i s z t u l á s á t  f ej ez i ,  v ag y i s  a t es t i ,  a 
                                         
59 O r . 2 8 , 1 2  
60  E lő ad á su nk  k e r e té b e n ne m  té r h e tü nk  k i  a f é ny  é s sö té tsé g / i sm e r e t é s ne m -i sm e r e t e lle nté tp á r o k  tá r g y alá sá r a V ö : M e r e d i th ,  1 9 9 7 . 4 8 -5 9 . o . 
61 D e  v i t a  M o y s i s .  I I . 1 5 2 - 1 5 3 . 
62 C a n t  6 .  1 8 0 -1 8 2 ;  D e  v i t a  M o y s i s . I I . 1 6 2 . D ani é lo u  sz e r i nt az  e lső  az  é r z é k i  é sz le l é s,  a m á so d i k  a f i lo z óf i a,  i lle tv e  a f o g alm i  g o nd o lk o d á s. B ö h m  v i sz o nt ú g y  v é li ,  h o g y  a V é g te le n k e ttő s é r te le m b e n j e le ni k  m e g  sö té tsé g k é nt a lá tónak : 1 . ne m -i sm e r e t a lá tó sz á m á r a,  2 . f é ny e s sö té tsé g  az  I ste n f e l ö l. 
63 D e  v i t a  M o y s i s . I I . 1 5 2 . 
64 I m . I I .1 5 4 . 
65 I m . I I .1 5 6 . 
66 I m . I I .1 5 7 . V ö : 1 K o r  2 , 9 . 
67 I m . I I .9 6 -9 8 . 1 2 3 . 1 5 7 . O p .  h o m . 8 . V ö : Platón: Ál l a m . 4 4 0 e –4 4 1 a;  Plo ti no sz : 
E n n  I I I .6 , 2 . 
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v eg et at í v ,  s z en z i t í v  é s  r ac i o n á l i s  l é l ek r é s z ei n ek m eg t i s z t í t á s á t . E z  eg y b en  az  
em b er  s z ab ad s á g á n ak é s  i s t en ké p i s é g é n ek v i s s z an y er é s e i s ,  m i v el  l er á z z a az  
ő s b ű n  kö v et kez m é n y ei t . 
Az  i l y  m ó d o n  m eg t i s z t u l t  M ó z es ,  i l l et v e l é l ek b el é p h et  az  I s t en t  el t akar ó  
f el h ő b e. Ger g el y  m eg em l í t i ,  h o g y  ez  l á t s z ó l ag  el l en t é t b en  á l l  az  el s ő  t eo f á n i a 
v i l á g o s s á g á v al ,  ah o l  f é n y b en  l á t t a I s t en t ,  i t t  m eg  s ö t é t s é g b en .68 M ó z es  
m i n é l  i n ká b b  el ő r eh al ad  a s z em l é l ő d é s b en ,  an n á l  i n ká b b  f el i s m er i ,  h o g y  az  
i s t en i  t er m é s z et  l á t h at at l an  é s  m eg i s m er h et et l en .69 A f el h ő b en  M ó z es  l á t á s a 
n em  l á t á s s á  v á l i k,  s  u g y an akko r  ez  Ger g el y  s z á m á r a az t  f ej ez i  ki ,  h o g y  I s t en  
m i n d en t  f el ü l m ú l  é s  m i n d en t ő l  el kü l ö n ü l . E z z el  Ger g el y  v i l á g o s  h at á r t  h ú z  a 
t er em t et l en ,  am el y  m i n d en t ő l  kü l ö n b ö z i k é s  m i n d en  l é t ez ő n ek az  o ka,  é s  a 
t er em t m é n y  kö z ö t t ,  am el y  s z el l em i  v al ó j á b an  I s t en h ez  h as o n u l á s r a t ö r ek-
s z i k. I s t en  m ag a h o m á l y b an  m ar ad ,  c s ak az  em b er i  l é l ek t ü kr é b en  c s i l l an  f el  
m i n t  an n ak ő s ké p e. 
M ó z es  eb b en  a f el h ő b en  m eg l á t j a a n em  ké z z el  é p í t et t  s á t r at , 70  am el y et  
Ger g el y  K r i s z t u s s al  az o n o s í t ,  aki  kö z v et í t ő  a t er em t et l en  é s  t er em t et t  
kö z ö t t . K r i s z t u s  u g y an i s  i s t en i  t er m é s z et e s z er i n t  n em  t er em t m é n y ,  em b er i  
t er m é s z et e v i s z o n t  t er em t et t ,  ez é r t  i g az i  kö z v et í t ő .71 I s t en  kö z ö t t ü n k f el  
ü t ö t t e s á t r á t ,  h o g y  a m i n d en s é g et  f o g l al j a m ag á b a az  eg y s z ü l ö t t ,  a l é t en  
kí v ü l i eket  a l é t b e v ez es s e.72 Ger g el y  a kr i s z t o l ó g i ai  é r t el m ez é s  m el l et t  ko z -
m i ku s  t á v l at b a é s  a m en n y ei  h i er ar c h i á b a h el y ez i  a s á t o r  ké p é t . Ph i l ó n h o z  
h as o n l ó an  n é g y  ar kh é b ó l  á l l ó n ak t ar t j a.73 Sz en t  Pá l r a h i v at ko z v a ( 1 K o r  1 , 1 6 :  
„  B en n e t er em t et et t  m i n d en ,  a l á t h at ó k é s  l á t h at at l an o k,  aká r  t r ó n o k,  aká r  
h at al m as s á g o k,  aká r  f ej ed el em s é g ek,  aká r  u r as á g o k,  aká r  er ő s s é g ek.” )  
á l l í t j a,  h o g y  a s á t o r  b er en d ez é s ei b en  ( o s z l o p o k,  s t b .)  a m en n y ei  v al ó s á g o kat  
s z em l é l j ü k,  aki k az  I s t en  akar at á b ó l  f en n t ar t j á k a v i l á g o t .74 A b í b o r s z í n ű  b ő r  
v ag y  ká r p i t  m i n t eg y  a f en t i ekt ő l  el kü l ö n í t v e é r t el m ez i  Ger g el y :  ez  az  
Ü d v ö z í t ő n k kí n s z ev ed é s é t  é s  ker es z t h al á l á t  el ő r ej el z i . A v ö r ö s  s z í n  u g y an i s  
a v é r t  j el en t i ,  a b ő r / ká r p i t  a h al á l t . 
Ger g el y  a K i v  3 3 . f ej ez et é t  i s  az  em b er i  t ö ké l et es s é g  s z em p o n t j á b ó l  
é r t el m ez i ,  am el y  I s t en  kö v et é s é t ,  i l l et v e I s t en h ez  v al ó  kö z el í t é s t  j el en t i . E r r e 
i r á n y u l  az  em b er  m eg i s m er é s e i s ,  am el y  n em  p u s z t a i s m er et s z er z é s  v ag y  
                                         
68 I m . I I .1 6 2 . 
69 I m . I I .1 6 3 . 
70  I m . I I .1 6 9 . 
71 I m . I I .1 7 4 . 
72 I m . I I .1 7 5 . 
73 I m . I I .1 7 8 . 
74 I m . I I .1 7 9 -1 8 0 . 
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i s m er et  b i r t o kl á s a,  é s  ez z el  r en d el kez é s  a m eg i s m er t  f ö l ö t t ,  h an em  a v o l t a-
ké p p en i  i g az s á g  m eg i s m er é s e,  am el y  n em  m á s ,  m i n t  az  em b er  t ö ké l et es  
á l l ap o t á n ak el é r é s e. Az  em b er  v i s z o n t  I s t en t  s o h as em  s z em l é l h et i  kö z v et -
l en ü l ,  h an em  c s ak kö z el í t h et  h o z z á ,  I s t en  v é g t el en s é g é b en  u g y an i s  s o h as em  
l eh et  az  em b er i  m eg i s m er é s  t á r g y a.75 Az  el s ő  ké t  t eo f á n i á b ó l  v i l á g o s s á  v á l t ,  
h o g y  I s t en  v é g t el en / h at á r t al an ,  ez é r t  az  é r t el m i  m eg i s m er é s  n em  r ag ad -
h at j a m eg ,  m i v el  az  b eh at á r o l ;  az  em b er  t ö r ekv é s e I s t en h ez  h as o n u l á s b an  
u g y an c s ak v é g t el en .76  
A h ar m ad i k t eo f á n i á v al  kap c s o l at b an  Ger g el y  el ő r e b o c s á t j a,  h o g y  n em  
l eh et  s z ó s z er i n t  é r t el m ez n i . Am i ko r  M ó z es  a s z i kl a h as ad é ká b a á l l ,  h á t u l r ó l  
l á t j a I s t en t ,  am i n t  el v o n u l  el ő t t e.77 H a a „ h á t u l r ó l ”  ki f ej ez é s t  s z ó  s z er i n t  
é r t el m ez z ü k,  t es t i  f o r m á t  t u l aj d o n í t an á n k I s t en n ek,  am i  h at á r t  j el en t . U g y an -
akko r  ö s s z et et t s é g r e u t al ,  am el y  r é s z ekb ő l  á l l ,  s  ez z el  r é s z ei  o s z t h at ó k. Az ,  
am i  r é s z ei r e o s z t h at ó ,  az  f el b o m l i k,  s  am i  f el b o m l i k,  az  n em  r o m o l h at at l an . 
I s t en  ez z el  s z em b en  r o m o l h at at l an  é s  t es t et l en .78 Í g y  a „ h á t u l r ó l ”  ki f ej ez é s  
I s t en  kö v et é s é t  j el en t i . Az t  h o g y  a l é l ek „ f el f el é  t ö r ekv ő  m o z g á s a f el g y o r s u l ,  
é s  ö n m ag a f ö l é  em el ked i k a m en n y ei  j av ak v á g y á b an  ( ep ithü m ia ) ” .79 A 
l el ket  „ s z er el m et es ”  ( er ó sz )  v á g y  ( ep ithü m ia )  h aj t j a,  h o g y  az  ő s ké p  
s z é p s é g é b en  g y ö n y ö r kö d j é k. 
M ó z es  a s z í n r ő l  s z í n r e l á t á s b an  ú g y  akar j a s z em l é l n i  I s t en ,  ah o g y an  
ö n m ag á b an  v an ,  s  n em  ah o g y an  ő  I s t en b ő l  r é s z es ed i k M ó z es  v á g y a o l y  
m ó d o n  t el j es ed et t  b e,  h o g y  b et el j es ü l et l en  m ar ad t . M ó z es  m i n t  ké p m á s  
v á g y ako z á s a az  ő s ké p  u t á n  u g y an  b et el j es ed et t ,  d e ú j r a é s  ú j r a f el l á n g o l  ez  a 
v á g y .80  Az  ep i t h ü m i a ké t  l é n y eg es  t ar t al m a:  1 . I s t en  v o l t aké p p en i  l á t á s a a 
n y u g al o m  é s  a m o z g á s  az o n o s s á g á b ó l  é r t h et ő  m eg ;  2 . a v é g t el en  t ö r ekv é s  
el ő f el t é t el ez i  I s t en  m eg el ő z ő  c s el ekv é s é t  ( a m eg t es t es ü l é s b en ) . 81 
Ger g el y  í g y  f o g l al j a ö s s z e M ó z es  h ar m ad i k t eo f á n i á j á t ,  am el y  eg y b en  
n y u g al o m  é s  m o z g á s :  „ Az  a v al ó d i  I s t en -l á t á s ,  h o g y  a v á g y  s o h as em  el é g ü l  
ki . Am i  á l t al  m é g i s  l á t h at ó ,  az  a t ö b b i  u t á n i  v á g y ako z á s  f el l á n g o l á s a. Az  
I s t en h ez  v ez et ő  ú t  í g y  s o h a s em  s z akad  m eg ,  m er t  a j ó n ak a v é g é t  n em  l eh et  
m eg t al á l n i ,  s  a j ó  u t á n i  v á g y at  s em m i l y en  b et el j es ü l é s  n em  o l t j a ki .” 82 
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M ó z es  I s t en h ez  v ez et ő  ú t j a s o r á n  b eá l l t  a s z i kl a h as ad é ká b a,  a s z i kl a K r i s z t u s  
( 1 K o r  1 0 , 5 ) ,  „ K r i s z t u s r ó l  p ed i g  h i s s z ü k,  h o g y  ő  a r em é l t  j av ak,  m eg t u d t u k,  
h o g y  ő b en n e m i n d en  j ó  ki n c s e m eg v an  ( 2 K o r  2 , 3 ) ,  ez é r t  aki  b á r m i l y en  j ó  b i r -
t o ká b an  v an ,  az  s z ü ks é g ké p p en  K r i s z t u s b an  v an ,  aki  m i n d en  j ó  f o g l al at a.” 83 
M ó z es  t eo f á n i á i t  Ger g el y  n em  u n io m y stic aké n t  é r t el m ez i ,  h an em  á l l an -
d ó an  m eg ú j u l ó  v á g y ké n t  I s t en  m é l y eb b  s z em l é l et é r e,  i l l et v e K r i s z t u s  
kö v et é s é r e,  am el y  n em  m á s ,  m i n t  á l l an d ó  é s  v é g t el en  h as o n u l á s  I s t en h ez . 
Az  an g y al o k m eg i s m er é s é h ez  h as o n l ó  m ó z es i  s z em l é l ő d é s  i n ká b b  s z í v b el i  
eg y s é g . D an i é l o u  s z er i n t  M ó z es  é l et é n ek kö z p o n t i  t é m á j a:  s o h as em  en y h ü l ő  
s z o m j ú s á g ,  am el y et  a l é l ek an n á l  i n ká b b  é r ez ,  m i n é l  kö z el eb b  v an  
I s t en h ez .84 M ó z es  – az az  az  em b er i  l é l ek – az  er é n y  ú t j á n ,  I s t en  i g az  m eg -
i s m er é s e f el é  h al ad v a el j u t  a f é n y ké n t ,  t es t b en  m eg j el en ő  I s t en h ez . 
M ó z es  I s t en h ez  h as o n u l á s b an  el é r t e az  er ed et i  i s t en ké p i s é g et .85 Ger g el y  
ú g y  v é l i ,  h o g y  M ó z es  I s t en  ké p é v é  v á l t ,  m er t  I s t en  s aj á t o s s á g ai t ,  m i n t  p é l -
d á u l  v é g t el en s é g ,  v á l t o z at l an s á g  t ö r ekv é s é b en  el é r t e. Az z al ,  h o g y  M ó z es  
m á r  h al á l a el ő t t  I s t en  ké p é v é  v á l t ,  m i n t eg y  á t u g o r t a a f el t á m ad á s t . F el -
em el ked é s e m eg f el el  a t ö ké l et es  t i s z t u l á s n ak,  é s  az z al ,  h o g y  s z í n r ő l  s z í n r e 
l á t t a I s t en ,  el ő ké p  l et t  m á s o k s z á m á r a i s .86 
Nü s s z ai  Sz en t  Ger g el y  az  I s t en h ez  h as o n u l á s t  h an g s ú l y o z v a M ó z es  p é l d á -
j á n  f el v á z o l t a az t  az  é l et m i n t á t ,  am el y  az  em b er t ,  m i n t  t er em t m é n y t  a t ö ké l et es  
é s  b o l d o g  é l et r e v ez et i . A f en t i ek al ap j á n  m eg kí s é r el j ü k t é t el s z er ű en  m eg f o g al -
m az n i  az t ,  am i b en  el t é r  eg y r é s z t  Al ex an d r i ai  Ph i l ó n t ó l ,  m á s r é s z t  Pl ó t i n o s z t ó l . 
Nü s s z ai  Sz en t  Ger g el y  u g y an  a M ó zes él ete el s ő  r é s z é b en ,  h i s t ó r i á b an  
Al ex an d r i ai  Ph i l ó n h o z  h as o n l ó an  t ö r v é n y h o z ó ké n t ,  ki r á l y ké n t ,  f ő p ap ké n t  
é s  p r ó f é t aké n t  é r t el m ez i  M ó z es t ,  d e a m á s o d i k r é s z b en ,  a t h eo r i á b an  az  
I s t en h ez  v al ó  v é g t el en  h as o n u l á s  r é v é n  el é r t  t ö ké l et es  é l et  p é l d á j aké n t . 
A m eg t i s z t u l á s  n em  a l é l ek m eg s z ab ad u l á s a a t es t t ő l ,  h an em  a t es t i  v al ó -
s á g o n  v al ó  f el ü l ker eked é s  ( az  an y ag i  v i l á g  é r t el m ez é s é n ek kü l ö n b s é g e) . 
Az  em b er  n em  v á l i k I s t en n é ,  h an em  a v é g t el en  h as o n u l á s s al ,  az az  az  er é n y es  
é l et t el  h el y r e á l l  a b ű n b ees é s b en  m eg s é r ü l t  i s t en ké p i s é g  ( i s t en f o g al o m  kü l ö n -
b ö z ő s é g e,  t er em t ő  é s  t er em t m é n y  kö z ö t t  f en n á l l ó  r ad i ká l i s  l é t b el i  kü l ö n b s é g ) . 
M ó z es  a h ar m ad i k t eo f á n i á b an  – Ger g el y  kr i s z t o l ó g i ai  é r t el m ez é s e s z er i n t  
– K r i s z t u s  kö z v et í t é s é v el  j u t h at  el  a t ö ké l et es  é l et r e ( K r i s z t u s  n em  az o n o s í t -
h at ó  az  E g y  al at t i  i s t en ek eg y i ké v é l ,  v ag y  m ag á v al  a p l ó t i n o s z i  N u sszal ) . 
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